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Since reform and opening-up, with the rapid development of industrialization and 
urbanization, china requires a lot of non-agricultural land. In china’s current land tenure system, 
the number of state-owned construction land is limited, and the change from agricultural land 
into non-agricultural land to make up for the shortage of construction land can be a quick and 
feasible supplementary way. Therefore, the acquisition of agricultural land and convert it into a 
state-owned construction land is an inevitable trend for the development of industrialization and 
urbanization of China. Land, as the most basic means of production, it has dual functions to the 
farmers, that is, economic security and social security. To this end, in the process of socialist 
market economy, how to ensure that farmers in land expropriation and compensation can get 
reciprocal benefits; to achieve social justice, fairness; and promote a really harmonious society is 
china’s 900 farmers’ voices, so, to accelerate the improvement of compensation of agricultural 
land system and protect the fundamental rights of farmers is becoming the focus of “agriculture, 
countryside and farmer issues”. Based on this, I am under the guidance of instructor, to study the 
issue as my master's thesis. 
The main problem of the compensation of agricultural land is its standard. As China's land 
expropriation system arising from the planned economy era, a great number of conditions have 
changed in the current circumstances, the land requisition system still remained of the original 
approach, making compensation standard low, which led to many social conflicts and land 
disputes. Therefore, this article attempts to make a systematic and intensive study of the standard 
of the compensation of agricultural land; and thorough the research to find a suitable approach 
for the compensation of agricultural land with the requirements of China's socialist economic 
development; to promote sustainable, healthy and stable development of social economy. 
This paper based on Marx’s rent theory and compensation of agricultural land theory, 
starting from the current compensation of agricultural land standard, dialyzes the current 
problems of china's compensation of agricultural land system. Through the research, the author 
believes that China's current land requisition and compensation standard can not meet our social 
and economic development requirements. There are two main reasons: first, the annual output of 
the expropriated land is assured of lack of scientific basis. Second, "Public Appreciation" 














This paper can be concluded that: First, the root cause of the right damage of the farmer is 
that agricultural land ownership is not clear in the process of land requisition; second, in the 
process of land conversation, "appreciation" absolutely "go public" is unreasonable. Because the 
"appreciation" in fact is not completely turned over to public, the added value generated in the 
change of land use was shared by the government and the land user, as the land owner, farmers 
should also be proportionate "price hikes". 
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间，全国城市数量由 233 个激增到 660 个，全国设市城市建成区用地每年增加约 882.6 平
方公里（高明，2004）。1981 年我国城市建成区面积仅为 7438 平方公里，2002 年增加到



























表 1-1  1981—2002 年我国城市规模与城市建成区面积变化 
年份 城市数量（个） 城市人口（万人） 城市建成区面积（100h ㎡）
1981 233 14400.5 7438 
1982 245 14281.6 7862.1 
1983 289 15940.5 8156.3 
1984 300 17969.7 9249 
1985 324 20893.4 9386.2 
1986 353 22906.2 10127.3 
1987 381 25155.7 10186.5 
1988 434 29545.2 12094.6 
1989 450 31205.4 12462.2 
1990 467 31205.4 12855.7 
1991 479 29589.3 14011.1 
1992 517 30748.2 14958.7 
1993 570 33780.9 16588.3 
1994 622 35833.9 17939.5 
1995 640 37789.9 19264.2 
1996 666 36234.5 20214.14 
1997 668 36836.87 20791.3 
1998 668 37411.77 21379.56 
1999 667 37595.0 21524.5 
2000 663 38820.45 22439.28 
2001 662 35747.31 24026.63 
2002 660 35343.78 25972.55 
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